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ΧΡΟΝΙΚΟ 
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΝΕΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ 
Α' Όμιλίες συζητήσεις 
Στα γραφεία της ΕΜΝΕ (Ζωσίμου 11) έγιναν, άπο τον 'Ιανουάριο 1997 ως 
τον Δεκέμβριο 1997, οί ακόλουθες όμιλίες-συζητήσεις: 
15- 1-97: Στρογγυλό Τραπέζι: 'Ιστορία καϊ Λογοτεχνία. Συμμετέχουν: Τά­
κης Καγιαλής. 'Αλέξης Πολίτης, "Αννα Τζούμα, Χρύσα Προκοπάκη 
29- 1-97 : Ευη Καρούζου, Ή Ισπανική ιστοριογραφία μετά τον Φράνκο (1975-
1990) 
19- 2-97/ Φίλιππος Ήλιου, Αεκαοχτυί χρόνια στο γκονλάγκ: τα άπομνημο-
26- 2-97: νεύματα τον Κώστα Φνλακτόπονλον (επαναστατικό ψευδώνυμο 
((Ψαρράς))) 
12- 3-97: Στέλλα Μανέ, Μισελέ - Παπαρρηγόπουλος: όνο ρομαντικοί ιστορι­
κοί, δυο ρομαντισμοί 
9- 4-97: 'Αγγέλα Καστρινάκη, Ό Κωνσταντίνος Θεοτόκης καϊ ή κοινωνική 
αξία tfjç τέχνης 
16- 4-97: Στρογγυλό τραπέζι. Κοινωνικό φύλο: ιστορικές καϊ ανθρωπολογικές 
προσεγγίσεις. Συμμετέχουν: "Εφη Άβδελά, 'Αλεξάνδρα Μπακαλά-
κη, "Ακης Παπαταξιάρχης, Ελένη Φουρναράκη 
7- 5-97: Γιάννης Γιαννιτσιώτης, Θάνατος στον Πειραιά τον 19ο αιώνα: «"Ε­
χων σώας τάς φρένας και υγιείς τάς αισθήσεις συντάσσω την δια-
Οήκην μου...» 
14- 5-97: Αήδα Παπαστεφανάκη, Σχηματισμός της εργατικής δύναμης και 
συνθήκες εργασίας στη βαμβακοβιομηχανία: το εργοστάσιο «Α­
δελφοί Ρετσίνα» στον Πειραιά, 1912-1940 
28- 5-97: Χρήστος Αοΰκος, Κοινωνική ιστορία τον ταγκό: από τις υποβαθμι­
σμένες συνοικίες τον Μπουένος "Αιρες στα σαλόνια της Ευρώπης 
15-10-97: Αντώνης Λιάκος, Στίγμα, τραΰ/ζα, άπο'ίθηση και εξιδανίκευση στις 
εθνικές Ιστοριογραφίες 
29-10-97: Νίκος Μέλιος -Λίτσα Μπαφούνη, 'Επενδυτικές και επιχειρηματικές 
στρατηγικές των ελαιουργικών έπιχειρήσείον «Έλαίς» (1920-1995) 
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12-11-97: Κώστας Ράπτης, 'Αστικές τάξεις στην Κεντρική Ευρώπη τον 19ον 
αϊώνα. Ή περίπτωση των εμπόρων 
19-11-97: Άντωνία Διάλα, Ή σλαβική ιδέα και οι "Ελληνες (τέλη 19ου αιώνα) 
3-12-97: Γιάννης Κόκκωνας, Πέτρος Όμηρίδης Σκνλίτσης (1784-1871) 
Β' Διεθνές Συνέδριο 
Ή πόλη στους νεότεοονς χοόνονς. Μεσογειακές και Βαλκανικές όψεις (19ος-
20ος (ά.). 
Ή Εταιρεία Μελέτης Νέου Ελληνισμού, σε συνεργασία με το Ινστιτούτο 
Μεσογειακών Σπουδών, διοργάνωσε (27-30 Νοεμβρίου 1997) Διεθνές Συνέ­
δριο με τίτλο «Ή πόλη στους νεότερους χρόνους. Μεσογειακές και Βαλκανι­
κές όψεις (19ος-20ός αϊ.)». Ή Εταιρεία θέλησε με το Συνέδριο αυτό να συ­
νεισφέρει, μέσα άπο ένα διεπιστημονικό πρίσμα, στή σύγχρονη διεθνή συζή­
τηση για την πολυπλοκότητα του αστικού φαινομένου στή Μεσόγειο και τα 
Βαλκάνια. Παράλληλα, θέλησε να αναδείξει τις νέες οπτικές για την πόλη, 
σε σχέση με το Διεθνές Συνέδριο πού διοργάνωσε το 1984 με τίτλο «Νεοελ­
ληνική πόλη, 'Οθωμανικές κληρονομιές και ελληνικό κράτος» και το όποιο α­
ποτέλεσε τήν πρώτη απόπειρα καταγραφής των πορισμάτων των σχετικών 
σπουδών στή χώρα μας, δημιουργώντας ταυτόχρονα τις ουσιαστικές προϋπο­
θέσεις του επιστημονικού διαλόγου τα επόμενα χρόνια. 
Ή θεματική του Συνεδρίου κινήθηκε γύρω άπο τους έξης άξονες: 
1. Κατασκευή του αστικού χίόρου. 
2. Κοινωνικές σχέσεις και δημογραφικές συνιστώσες στή διαμόρφωση του α­
στικού χώρου. 
3. Νέες ανάγκες και νέα φαινόμενα στον αστικό χώρο. 
4. Οι αναπαραστάσεις της πόλης. 
Γ' Βιβλιοθήκη 
Ή συλλογή τής βιβλιοθήκης εμπλουτίστηκε τήν περίοδο, Μάιος 1996 -'Απρί­
λιος 1997, με 138 τίτλους βιβλίων και φυλλαδίων και με 55 τόμους/τεύχη πε­
ριοδικών. Οι νέες προσκτήσεις προήλθαν άπο ανταλλαγές και κυρίως προσφο­
ρές. Συνολικά ή συλλογή αριθμεί 1680 τίτλους. 'Ολοκληρώθηκε ή μηχανοργά­
νωση τής βιβλιοθήκης με τή συνεργασία τής Γιάννας Άσημακοπούλου και οί 
αναγνώστες έχουν πλέον τή δυνατότητα να συμβουλεύονται άμεσα τον ηλεκτρο­
νικό κατάλογο. Ή αναζήτηση τών βιβλίων γίνεται on-line ή παρέχεται ή δυ­
νατότητα εκτυπώσεων εγγραφών του καταλόγου. Οί τίτλοι τών περιοδικών 
διατίθενται ηλεκτρονικά μέσω τής βάσης SERI (Συλλογικός Κατάλογος Πε­
ριοδικών Επιστημονικών Βιβλιοθηκών) του συστήματος ΕΡΜΗΣ του 'Εθνικού 
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Κέντρου Τεκμηρίωσης του Εθνικού 'Ιδρύματος Ερευνών. Στο πλαίσιο επίσης 
του Έθνικοΰ Δικτύου 'Επιστημονικών Βιβλιοθηκών είναι πραγματοποιήσιμη 
και ή παραγγελία άρθρου μέσα άπο τις βάσεις δεδομένων ενώ ή νέα ενημερω­
μένη έντυπη 5η έκδοση του Συλλογικού Καταλόγου του ¥Λ\Ύ θα δημοσιευθεί 
εντός του 1997. 
RAENH ΜΟΛΦΕΣΙΙ 
Βιβλία και περιοόικά που έλαβε ή Βιβλιοθήκη τη; ΕΜΝΕ καϊ ο «Μνήμων)) 
'Αγιορείτικη Φωτογραφία 1, έκδ. Πολιτιστι­
κό Κέντρο Βορείου Ελλάδος Εθνικής Τρά­
πεζας και Αγιορείτικη Φωτοθήκη, Θεσσα­
λονίκη 1993, 80 σ. (ISBN: 960-85171-1-7) 
Αιγαίο. Βραχονησίδες. 'Ημερολόγιο 1997, 
έκδ. 'Υπουργείο Αιγαίου, [110 σ.— είκ. | 
Σπ. Άναγνώστου, Αεσβιακά, ήτοι συλλογή 
λαογραφικών περί Λέσβου πραγματειών, 
φωτομηχανική ανατύπωση, επιμέλεια-εισα­
γωγή Ρέα Δελβερούδη, Επίμετρο: Paul 
Kretschmer, Γλωσσολογική περιήγηση στη 
νήσο Αέσβο, έκδ. Πανεπιστήμιο Αιγαίου -
Τμήμα Κοινωνικής 'Ανθρωπολογίας, Μυτι­
λήνη 1996, xxiv-f ι η ' + 2 7 2 + χ χ ί σ.-'-πίν. 
(ISBN: 960-7043-35-9). 
Νίκος 'Ανδριώτης, "Ενα υπόμνημα τον 1829 
περί στατιστικής. Καταβο?.ές και επιδράσεις, 
άνάτ. άπο το περ. Μνήμων, τ. 18 (1996), σ. 
181-190 
Ξενοφών Α. 'Αντωνιάδης, Ή Σκύρος στην 
Τουρκοκρατία. Κοινωνία - διοίκηση - δικαιο­
σύνη, [Άρχεϊον Ευβοϊκών Μελετών - Πα­
ράρτημα του ΛΑ' τόμου], έκδ. Εταιρεία Ευ­
βοϊκών Σπουδών, 'Αθήνα 1997, 340 σ. 
(ISBN: 960-7129-03-2) 
Dimitris G. Apostolopoulos, La Révolu-
tion Française et ses répercussions dans la 
société grecque sous domination ottomane. 
Réactions en 1798, traduit du grec par 
Hélène Botsoglou, 'Αθήνα 1997, 66 σ. 
(ISBN: 960-90579-0-X) 
"Εφη Άργυροΰ, Άγροληπτικές σχέσεις στη 
Αευκάδα τού 18ου αιώνα, άνάτ. άπο τα Πρα­
κτικά Δ' Συνεδρίου 'Επτανησιακού Πολιτι­
σμού. 'Από την τοπική ιστορία στη σιψολι-
κή: τα παράδειγμα της Λευκάδας, 15ος-19ος 
αϊ, 'Αθήνα 1996, σ. 301-315 
Σπύρος Ι. Άσδραχάς, 'Από τους ορίζοντες 
της τοπικής 'ιστορίας, άνάτ. άπο τα Πρακτι­
κά Δ' Συνεδρίου 'Επτανησιακού Πολιτισμού. 
'Από την τοπική Ιστορία στη συνολική: το 
παράδειγμα της Λευκάδας, 15ος-19ος αι., 
'Αθήνα 1996, σ. 433-437 
Σπύρος Ι. Άσδραχάς, 'Ελληνική κοινωνία 
και οικονομία ιη και ιθ' αιώνες. ('Υποθέσεις 
και προσεγγίσεις), [Νεοελληνικά Μελετήμα­
τα, 5], έκδ. 'Ερμής, 'Αθήνα 1982, ιη-f 454 σ. 
Σπύρος Ι. Άσδραχάς, 'Ιστορικά άπεικάσ/ια-
τα. [Ιστορική Βιβλιοθήκη], έκδ. Θεμέλιο,'Α­
θήνα 1995, 268 σ. (ISBN: 960-310-191-5) 
Σπύρος Ι. Άσδραχάς, Καταστιχώσεις τού 
κεφαλικού φόρου (Λενκάδα, ιζ' αι.). 'Ερμη­
νευτικές δυνατότητες, άνάτ. άπο τα Πρακτι­
κά Λ' Σννεδρίου 'Επτανησιακού Πολιτισμού. 
'Από την τοπική ιστορία στη συνολική: το 
παράδειγμα της Λενκάδας, 15ος 19ος αι., 
Αθήνα 1996, σ. 49-64 
Evangelia Balta, Karamanlidika. Nou­
velles additions et compléments Ι, έκδ. 
Centre d'Etudes d'Asie Mineure, Αθήνα 
1997, 287 σ. (ISBN: 960-85976-0-9) 
Σταύρος Βουτυράς, Κ?.ασικές και σύγχρονες 
έννοιες τού δικαίου της ίττ/ασί'ας στή φιλο­
σοφία τού Αριστοτέλη, άνάτ. άπο τήν 'Επι­
στημονική 'Επετηρίδα τής Παντείου 'Ανω­
τάτης Σχολής Πολιτικών 'Επιστημών, 
(1981), σ. 83-89 
Donatella Calabi, Le «Cento Città» dell' 
antico regno cretese, άνά~. άπο τα Πρακτικά 
Δ' Συνεδρίου 'Επτανησιακού Πολιτισμού. 
'Από τήν τοπική ιστορία στή συνολική: το 
παράδειγμα της Λευκάδας, 15ος-19ος αι., 
Αθήνα 1996, σ. 97-118 
Efthymia Canner, La presse satirique 
grecque d'Istanbul au lendemain de la 
révolution jeune-turque. Le journal Em-
bros, άνάτ. άπο το περ. REMMM, τχ. 3-4 
(1995), σ. 111-121 
Ennio Concina, Venezia, le città fortifi-
cate, il Levante. Politiche, tecìtniche, pro-
getti, dal XV al XVHI secolo, άνάτ. άπο τα 
Πρακτικά Δ' Συνεδρίου 'Επτανησιακού Πο­
λιτισμού. Άπο τήν τοπική ιστορία στή συ­
νολική: το παράδειγμα τής Λενκάδας, 15ος-
19ος ai., Αθήνα 1996, σ. 75-96 
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Γενική Έπιθεώρησις Μέσης Εκπαιδεύσεως 
Σ Τ ' Περιφερείας, Πρακτικά Α' Εκπαιδευ­
τικού Συνεδρίου εν Λαρίση (8-11 Σεπτέμ­
βριοι* 1957), Βόλος 1958 ,^ τ. Α', η ' + 4 5 9 
σ. + είκ., τ. Β' [4]+275 σ. + είκ. 
Ελένη Γιαννακοπούλου, Οι Γάλλοι αυτοκρα­
τορικοί στη Λευκάδα. Τα στοιχεία δύο γαλ-
λικών υπομνημάτων (1808), άνάτ. άπα τα 
Πρακτικά Δ' Συνεδρίου 'Επτανησιακού Πο­
λιτισμού. 'Από την τοπική ιστορία στη συ­
νολική: τά παράδειγμα της Λευκάδας, 15ος-
19ος αι., Αθήνα 1996, σ. 361-392 
"Ολγα Γκράτζιου, 'Αναμνήσεις άπο τη χα­
μένη βασιλεία. Σελίδες εικονογραφημένης 
χρονογραφίας τού 17ου αιώνα, [Ιστορία της 
Τέχνης, 1], έκδ. Πατάκη και Γεννάδειος Βι­
βλιοθήκη, Αθήνα 1996, 187 σ. + 101 είκ. 
(ISBN: 960-360-729-0) 
'Αντώνης Γλυτζουρής/Ζ/ δημοιουργία θέσης 
σκηνοθέτη στο «Βασιλικον Θέατρον» (1898-
1902), άνάτ. άπο το περ. Μνήμων, τ. 18 
(1996), σ. 61-88 
Κώστας Α. Δαμιανίδης, 'Ελληνική παραδο­
σιακή ναυπηγική, Πολιτιστικό Τεχνολογικό 
"Ιδρυμα ΕΤΒΑ, 'Αθήνα 1996, 4ο, 254 σ. 
(ISBN: 960-244-038-4) 
Ά π . Β. Δασκαλάκης, Ή θεοποίησις τού Με­
γάλου 'Αλεξάνδρου και τά σχέδια ελληνοα-
αιατικής αυτοκρατορίας, άνάτ. άπο το περ. 
'Επιστημονική Έπετηρις της Φιλοσοφικής 
Σχολής τού Πανεπιστημίου Αθηνών, τ. 10 
(1959-1960), σ. 35-179 
René Descartes, Τα πάθη της ψυχής, εί-
σαγωγή-μετάφραση Γιάννης Πρελορέντζος, 
επιστημονική επιμέλεια Δημήτρης Κοτρό-
γιαννος, γλωσσική επιμέλεια Νίκος Καλτα-
μπάνος, Επίμετρο: Jean-Luc Marion, με­
τάφραση Δημήτρης Ροζάκης, [Γλώσσα-Θε-
ωρία-Πράξη, 3], έκδ. Κριτική, 'Αθήνα 1996, 
282 σ. (ISBN: 960-218-128-1) 
Κ. Θ. Δημαράς, 'Ιστορικά Φροντίσματα, Β' 
'Αδαμάντιος Κοραής, εκδοτική φροντίδα 
Πόπη Πολέμη, έκδ. Πορεία, 'Αθήνα 1996, 
263 σ. (ISBN: 960-7043-29-4) 
Ναπολέων Περικλέους Δουβίτσας, Ή Καρ-
σάνικη βελονιά. 'Ιστορία, τεχνική, είδη κεν­
τημάτων, υλικά, έκδ. Πνευματικό Κέντρο 
Κοινότητας Καρυας, Αευκάδα 1995, 46 σ. 
-(-εικ. 
Δρόσος Ν. Δρόσος, 'Ιστορία της νήσου Τή­
νου. 'Από της Πέμπτης Σταυροφορίας μέχρι 
της 'Ενετικής κυριαρχίας και εκείθεν μέχρι 
τού 1821, εισαγωγή-σημειώσεις-εύρετήρια-
έκδοτική επιμέλεια Δημητρίου Ζ. Σοφιανού, 
έκδ. Πανελλήνιον Ιερόν "Ιδρυμα Εύαγγελι-
στοίας Τήνου και 'Αδελφότης των Την ίων εν 
'Αθήναις 'Αθήναι 1996, 40*, δ', 560, β', 
561*-620* σ.+είκ. (ISBN: 960-855-92-2-7) 
Loukia Droulia, Histoire du livre grec. 
Etat des recherches grecques et tendances 
actuelles, άνάτ. άπο το περ. Revue Françai-
se d'histoire du livre, τχ. 92-93 (1996), σ. 
313-345 
'Εθνική Βιβλιοθήκη της 'Ελλάδος - Τμήμα 
Καταλόγων - Γραφείο Εθνικής Βιβλιογρα­
φίας, 'Ελληνική 'Εθνική Βιβλιογραφία, [Βι­
βλιογραφίες, 2-5], 'Αθήνα 1991-1996. [έτος 
1990, έκδ. 1991, 903 σ. (ISBN: 960-7060-
03-2), έτος 1991, έκδ. 1993,1083 σ. (ISBN : 
960-7060-05-9), έτος 1992, έκδ. 1994, 
1051 σ. (ISBN: 960-7060-07-5), έτος 1993, 
έκδ. 1996,1071 σ. (ISBN: 960-7060-09-l)J 
'// 'Εθνική Τράπεζα της 'Ελλάδος και το 
Μορφωτικό της "Ιδρυμα, έκδ. Μορφωτικό "Ι­
δρυμα Εθνικής Τραπέζης, 'Αθήνα 1996, [11 
σ. + 37 είκ.] 
'Εθνικό "Ιδρυμα 'Ερευνών - 'Ινστιτούτο Βυ­
ζαντινών Ερευνών, Βυζάντιο καί Σερβία κα­
τά τον ΙΔ' αιώνα, [Διεθνή Συμπόσια, 3], 'Α­
θήνα 1996, 432 σ. + 213 είκ. (ISBN: 960-
7094-70-0) 
'Εθνικό "Ιδρυμα 'Ερευνών - 'Ινστιτούτο Βυ­
ζαντινών Ερευνών, Τάσεις τού ορθόδοξου 
μοναχισμού, 9ος-20ος αιώνες. Πρακτικά τού 
Διεθνούς Συμποσίου που διοργανώθηκε στα 
πλαίσια τού προγράμματος «ΟΙ δρόμοι τον 
'Ορθόδοξου μοναχισμού: Πορευθέντες μάθε­
τε)), Θεσσαλονίκη, 28 Σεπτεμβρίου-2 'Ο­
κτωβρίου 1994, [Τό Βυζάντιο Σήμερα, 1], 
'Αθήνα 1996, 333 σ. + είκ. (ISBN: 960-
7094-47-6] 
'Εθνικό καί Καποδιστριακο Πανεπιστήμιο 
'Αθηνών, 1837-1987 'Εκατόν πενήντα χρό­
νια. Έπετειακες εκδηλώσεις, 2-5 Μαΐου 
1987, 'Αθήνα 1987, 4ο, 323 σ. 
'Εθνικό καί Καποδιστριακο Πανεπιστήμιο 
'Αθηνών, 1837-1987 'Εκατόν πενήντα χρό­
νια. Κατάλογος έκθεσης ενθυμημάτων, Μου­
σείο 'Ιστορίας τού Πανεπιστημίου 'Αθηνών, 
'Αθήνα 1987, 4ο, 180 σ. 
Ε.Ι.Ε. Ειδικές Μορφωτικές 'Εκδηλώσεις 
IV, Ίανουάριος-Μάρτιος 1994, 'Αρχαιολο­
γία της πόλης τών Αθηνών. 'Επιστημονικές, 
επιμορφωτικές διαλέξεις, έκδ. Δήμος 'Αθη­
ναίων - Πνευματικό Κέντρο καί Εθνικό " Ι ­
δρυμα 'Ερευνών, 'Αθήνα 1996, 240 σ. 
(ISBN: 960-7094-57-3) 
Ε.I.E. Ειδικές Μορφωτικές 'Εκδηλώσεις 
VI, Φεβρουάριος-Μάρτιος 1996, Νεοελληνι­
κό θέατρο (17ος-20ός al). 'Επιστημονικές, 
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επιμορφωτικές διαλέξεις, έκδ. 'Εθνικό "Ιδρυ­
μα 'Ερευνών, 'Αθήνα 1997, 110 σ. (ISBN: 
960-7094-96-4) 
'Ελιά και λάδι, Δ' Τριήμερο 'Εργασίας, Κα­
λαμάτα, 7-9 Μαΐου 1993, [οργάνωση] Πο­
λιτιστικό Τεχνολογικό "Ιδρυμα ΕΤΒΑ και 
ΕΛΑΪΣ Α.Ε., έκδ. Πολιτιστικό Τεχνολο­
γικό "Ιδρυμα ΕΤΒΑ, 'Αθήνα 1996, 536 σ.+ 
είκ. (ISBN: 960-244-037-6) 
Ή 'Ελλάδα των Βαλκανικών πολέμων 1910-
1914, έκδ. Εταιρεία 'Ελληνικού Λογοτεχνι­
κού και 'Ιστορικού 'Αρχείου, 'Αθήνα 1993, 
468 σ. (ISBN: 960-201-107-6) 
"Ενας νέος κόσμος γεννιέται. Ή εικόνα τον 
ελληνικού πολιτισμού στη γερμανική επιστή­
μη κατά τον 19ο al. Συλλογικός τόμος, επι­
στημονική επιμέλεια Ευάγγελος Χρυσός, 
έκδ. 'Ακρίτας, Νέα Σμύρνη 1996, 395 σ. 
(ISBN: 960-328-070-4) 
"Ενωση 'Ελλήνων Χημικών και Κέντρο Νεο­
ελληνικών 'Ερευνών - EIE, Ή ιστορική εξέ­
λιξη της χημείας στην 'Ελλάδα. Πρακτικά 
Πανελληνίου Συμποσίου, 14-15 'Οκτωβρίου 
1994, επιμέλεια Γιώργος Ν. Βλαχάκης, έκδ. 
"Ενωση Ελλήνων Χημικών και εκδοτική ε­
πιμέλεια Τροχαλία, 'Αθήνα 1996, 248 σ. 
(ISBN: 960-7022-83-1) 
Εταιρεία Λευκαδικών Μελετών, Πρακτικά 
Δ' Συνεδρίου 'Επτανησιακού Πολιτισμού 
(Λευκάδα, 8-12 Σεπτεμβρίου 1993). 'Από 
την τοπική Ιστορία στη συνολική: το παρά­
δειγμα της Λευκάδας, 15ος-19ος ai., Συνέ­
δριο αφιερωμένο στον Πρόεδρο της Ε τ α ι ­
ρείας Λευκαδικών Μελετών Πάνο Γ. Ροντο-
γιάννη, Αθήνα 1996, 463 σ. + είκ. (ISBN: 
960-7498-02-Χ) 
[Ευγενίου του Βουλγάρεως], Στοχασμοί εις 
τους παρόντας κρίσιμους καιρούς, τοΰ Κρά­
τους τοϋ 'Οθωμανικού, τυπωθέν [Λειψία ή 
Πετρούπολις] [1791-1792], [το σωστό: 
1771-1772], άπα τή συλλογή Γ. Κ. Άνεστό-
πουλου, [Βιβλιοφιλικά Τετράδια 'Εργασίας, 
1] [Προεπαναστατικά Φυλλάδια, α'], έκδ. 
έπιαέλεια και φροντίδα Κ. Χ. Σπανού, 'Α­
θήνα 1996, 40 σ. (ISBN: 960-262-020-Χ) 
Bernard Fenik, Digenis. Epic and popular 
style in the Escoriai version, έκδ. Crete 
University Press, Ήράκλειον-Ρέθυμνον 
1991, 148 σ. (ISBN: 960-7309-23-5) 
Mehmet Genç, Ή Αευκάδα στις άρχες τοϋ 
IH' αιώνα, άνάτ. άπα τα Πρακτικά Δ' Συ­
νεδρίου 'Επτανησιακού Πολιτισμού. Άπα 
την τοπική ιστορία στή συνολική: τό παρά­
δειγμα της Λευκάδας, 15ος-19ος al., 'Αθήνα 
1996, σ. 65-74 
Maurice Godelier, Anthropologie sociale et 
histoire locale, άνάτ. άπο τα Πρακτικά Δ' 
Συνεδρίου 'Επτανησιακού Πολιτισμού. 'Από 
τήν τοπική ιστορία στή συνολική: το παρά­
δειγμα της Λευκάδας, 15ος-19ος αι., 'Αθήνα 
1996, σ. 439-456 
Jeffrey Herf, 'Αντιδραστικός μοντερνισμός. 
Τεχνολογία, κουλτούρα και πολιτική στή 
Βαϊμάρη και τό Τρίτο Ράιχ, μετάφραση Πα-
ρασκευάς Ματάλας, επιστημονική επιμέλεια 
Χρήστος Χατζηιωσήφ, ['Ιστορία και Κοι­
νωνία], έκδ. Πανεπιστημιακές Εκδόσεις 
Κρήτης, 'Ηράκλειο 1996, χ ν + 303 σ. 
(ISBN: 960-524-007-6) 
'Ελισάβετ Α. Ζαχαριάδου, Δέκα τουρκικά 
έγγραφα για τήν Μεγάλη 'Εκκλησία (1483-
1567), [Πηγές, 2], έκδ. 'Ινστιτούτο Βυζαν­
τινών 'Ερευνών - EIE, 'Αθήνα 1996, 206 σ. 
+ 10 πίν. (ISBN: 960-7094-69-7) 
'Ηλίας Φ. Ήλιου, Πολ.ιτικά κείμενα 1974-
1976 (επιλογή), [ Ή 'Ελληνική Πραγματι­
κότητα], έκδ. Διογένης, 'Αθήνα 1977, 327 σ. 
Βασιλική Θεοδώρου και Χρήστος Λοϋκος, 
Το αρχείο της βιομηχανίας «Κλωστήριον και 
Ύφαντήριον Ε. Λαδοπούλου 'Υιών εν Σύ­
ρω», ['Εταιρεία Μελέτης Νέου 'Ελληνισμού -
Παράρτημα τοΰ περιοδικού Μνήμων, 12], 
Αθήνα 1996, 93 σ. (ISBN: 960-7089-13-8) 
Λεωνίδας Καλλιβρετάκης (έπιμ.), 'Υπόμνη­
μα περί τών νησίδων «Αιμνιά-'Ίμια», β' έκδ. 
συμπληρωμένη, έκδ. Κέντρο Νεοελληνικών 
'Ερευνών - EIE, 'Αθήνα 1996, 27 σ. (ISBN: 
960-7094-55-7) 
"Εφη Κάννερ, "Αφρονες εναντίον φρονίμων, 
όχλος εναντίον λαού. Ό ελληνικός τύπος της 
Κωνσταντινούπολης απέναντι στην Κομμού­
να τοϋ Παρισιού, άνάτ. άπο το περ. Μνήμων, 
τ. 18 (1996), σ. 89-108 
Δημητρίου Χρ. Καπάδοχου, Ή απονομή της 
δικαιοσύνης στην Κέρκυρα από τους μεγά­
λους πρωτοπαπάδες τήν ενετική περίοδο 
(1604-1797). (Σύμφωνα με ανέκδοτα έγ­
γραφα τοϋ 'Ιστορικού 'Αρχείου Κερκύρας), 
Διδακτορική Διατριβή, 'Αθήνα 1990, 606 σ. 
Δημητρίου Χρ. Καπάδοχου, Ό Σολωμός δέ­
σμιος τοϋ νομικού καθεστώτος της εποχής 
τον. Ή πρώτη ολοκληρωμένη βιογραφία τοϋ 
ποιητή, 'Αθήνα 1992, 133 σ. 
Κυριακής Καραβουρνιώτου καί Στεφάνου 
Διαλησμά, Βιβλιογραφία, άνάτ. άπο το περ. 
Έπετηρίς 'Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών, 
τ. 33 (1964), σ. 337-356 
Κυριακής Καραβουρνιώτου καί Στεφάνου 
Διαλησμά, Βιβλιογραφία νεοελληνικής Ιστο­
ί & 
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ρίας, άνάτ. άπο το Δελτίον τής 'Ιστορικής 
και 'Εθνολογικής 'Εταιοείας της 'Ελλάδος, 
τ. 17 (1963-1964), σ. 402-424 
Κατάλογος βιβλίων της συλλογής "Αγγέλου 
Παπακώστα. Οι εκδόσεις άπο το 1864 έως 
το 1900, «Κυκλοφορεί αντί χειρογράφου», 
έκδ. Πανεπιστήμιο Κρήτης και 'Ινστιτούτο 
Μεσονειακών Σπουδών, Ρέθυμνο 1993, 
254 σ. 
Κώστας Ν. Κατηφόρης, Στη Λευκάδα τον 
18ου αιώνα. "Ενα συζυγικό επεισόδιο, ή εκ­
κλησιαστική παρέμβαση και ή συμβατική 
του εκτόνωση, άνάτ. άπο τα Πρακτικά Δ' 
Συνεδρίου 'Επτανησιακοί! Πολιτισμού. 'Από 
την τοπική 'ιστορία στη συνολική: το παρά­
δειγμα της Λευκάδας, ΐ5ος-19ος αι., 'Αθήνα 
1996, σ. 343-360 
Κέντρο Νεοελληνικών Ερευνών Έθνικοϋ ' Ι ­
δρύματος Ερευνών, '// νεντώνεια φυσική και 
ή διάδοση της στον ευρύτερο βαλκανικό χώ­
ρο. Πρακτικά Διεθνούς 'Επιστημονικού Συμ­
ποσίου, 'Αθήνα 17-18 Δεκεμβρίου 1993, επι­
μέλεια Γιώργος Ν. Βλαχάκης, έκδ. Κέντρο 
Νεοελληνικών 'Ερευνών - EIE και εκδοτική 
επιμέλεια Τρο/αλία, 'Αθήνα 1996, 271 σ. 
(ISBN: 960-7022-84-Χ) 
Κέντρο Νεοελληνικών 'Ερευνών 'Εθνικού ' Ι ­
δρύματος Ερευνών - Πρόγραμμα: 'Ιστορία 
τών οικισμών της 'Ελλάδος (15ος-20ός αϊ), 
Μάνη. Μαρτυρίες για το χώρο και την κοι­
νωνία. Περιηγητές και επιστημονικές απο­
στολές 15ος-19ος at. Πρακτικά Συμποσίου, 
Λιμένι 'Αρεόπολης, 4-7 Νοεμβρίου 1993, 
επιμέλεια Γιάννης Σαΐτας, 'Αθήνα 1996, 
721 σ. + είκ. (ISBN: 960-7094-68-9) 
Γιώργος Κόκκινος, Κουλτούρα και 'ιστορία. 
Ή νοηματοδότηση της έννοιας «κουλτούρα» 
από τη γερμανική διανόηση τού 19ου και άρ­
χων του 20ού αιώνα (1807-1918), άνάτ. άπο 
το περ. Μνήμων, τ. 18 (1996), σ. 157-180 
Κώστας Κόμης, Ή διαδικασία δημογραφι 
κής ανάπτυξης μιας μικρής πόλης. 'Επτανή­
σιοι και άλλοι έποικοι στην Πρέβεζα (18ος 
αιώνας), άνάτ. άπο τα Πρακτικά Δ' Συνε­
δρίου 'Επτανησιακού Πολιτισμού. Άπα τήν 
τοπική ιστορία στή συνολική : τό παράδειγμα 
της Λευκάδας, 15ος-19ος αι., 'Αθήνα 1996, 
σ. 257-299 
Παναγιώτης Κονδύλης, Ή κριτική της με­
ταφυσικής στή νεότερη σκέψη. Άπο τον ό­
ψιμο Μεσαίωνα ως τό τέλος τού Διαφωτι­
σμού, [Φιλοσοφική και Πολιτική Βιβλιοθή­
κη, 2], έκδ. Γνώση, 'Αθήνα 1983, 437 σ. 
'Ιωάννου Μ. Κονιδάρη καί Γεωργίου Ε. Ρο-
δολάκη, ΟΙ πράξεις τού νοτάριου Κέρκυρας 
Ιωάννη Χοντρομάτη (1472-1473), άνάτ. 
άπο το περ. Έπετηρις τού Κέντρου Έρεύνης 
τής 'Ιστορίας τού 'Ελληνικού Δικαίου Ακα­
δημίας Αθηνών, τ. 32 (1996), σ. 139-205 
Πανταζής Κοντομίχης, Αρχειακή ?Μογρα-
φία, άνάτ. άπο τα Πρακτικά Δ' Συνεδρίου 
'Επτανησιακού Πολιτισμού. Άπο τήν τοπι­
κή ιστορία στή συνολική : το παράδειγμα τής 
Λευκάδας, 15ος-19ος al., 'Αθήνα 1996, σ. 
395-404 
Δημήτρης Κοτρόγιαννος, Τό πρόβλημα τής 
έθελοδονλείας. Κριτική καί ερμηνευτική προ­
σέγγιση στα «Λόγο περί εθελοδουλείας» τού 
Etienne de La Boétie, [Γλώσσα-Θεωρία-
Πράξη, 2], έκδ. Κριτική, 'Αθήνα 1996, 374 
σ. (ISBN: 960-218-120-6) 
Konstantin Kotsowilis, Die Griechischen 
Studenten in München under Ludwig I. von 
Bayern (1826-1844). Studien und späteres 
Wirken beim Wiederaufbau des neugrie-
chischen Staates, Μόναχο 1995, 276 σ. 
Χριστίνα Κουλούρη, Φανατισμός, δογματι­
σμός, συγκρότηση ταυτότητας. Μια προσέγ­
γιση στο λόγο τών σχολικών εγχειριδίων, ά­
νάτ. άπο το περ. Μνήμων, τ. 18 (1996), σ. 
143-156 
Χριστίνα Κουλούρη καί Χρήστος Λοΰκος, Τά 
πρόσωπα τού Καποδίστρια. Ό πρώτος Κυ­
βερνήτης τής 'Ελλάδας και ή νεοελληνική ιδε­
ολογία (1831-1996), έκδ. Πορεία, 'Αθήνα 
1996, 285 σ. (ISBN: 960-7043-37-5) 
Έλεωνόρα Κουντούρα-Γαλάκη, Ό βυζαντι­
νός κλήρος και ή κοινωνία τών «σκοτεινών 
αιώνων», [Μονογραφίες, 3J, έκδ. 'Ινστιτούτο 
Βυζαντινών Έρευνών-ΕΙΕ, 'Αθήνα 1996, 
247 σ. (ISBN: 960-7094-46-8) 
Βασίλης Κρεμμυδάς, Μηχανισμοί παραγω­
γής ιστορικών μύθων. Σχετικά με μια ομιλία 
τού Παλαιών Πατρών Γερμανού, άνάτ. άπο 
το περ. Μνήμων, τ. 18 (1996), σ. 9-21 
Θεόδωρος Κρητικός, Ή πρόσληψη τής επι­
στημονικής σκέψης στην 'Ελλάδα. Ή φυσική 
μέσα άπο πρόσωπα, θεσμούς καί Ιδέες (1900-
1930), έκδ. Παπαζήση, 'Αθήνα 1995, 203 σ. 
(ISBN: 960-02-1114-0) 
'Αναστασία Κυρκίνη-Κουτουλά, Ή οθωμα­
νική διοίκηση στην ΈλλΛδα. Ή περίπτωση 
τής Πελοποννήσου (1715-1821), έκδ. Ι. Δ. 
Άρσενίδη, 'Αθήνα 1996, 255 σ. 
Σεβαστή Λάζαρη, Δημογοαφικές πληροφο­
ρίες για τή Λευκάδα (1760, 1788, 1824), 
άνάτ. άπο τά Πρακτικά Δ' Συνεδρίου 'Επτα­
νησιακού Πολιτισμού. Άπό τήν τοπική ιστο­
ρία στή συνολική: τό παράδειγμα τής Λευ-
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κάδας, 15ος-19ος al, 'Αθήνα 1996, σ. 211-
255 
Ευτυχία Δ. Λιάτα, Φλωρία δεκατέσσερα στέ-
νουν γρόσια σαράντα. Ή κυκλοφορία των νο­
μισμάτων στον ελληνικό χώρο, 15ος- 19ος αι., 
[Κέντρο Νεοελληνικών Έρευνών-ΕΙΕ, 58], 
'Αθήνα 1996, 40, 356 σ. (ISBN: 960-7094-
58-1) 
Δήμος Μαλακάσης, '// εκατονταετία τοϋ 
1850-1950. (Εισαγωγή στην εργασία: «Μα­
γαζιά, τέχνες στη Λευκάδα — απομυθοποιή­
σεις))), άνάτ. άπο τα Πρακτικά Δ' Συνεδρίου 
'Επτανησιακού Πολιτισμού. Άπο τήν τοπι­
κή ιστορία στή συνολική: τα παράδειγμα της 
Λευκάδας, 15ος-19ος αι., 'Αθήνα 1996, σ. 
405-416 
Νικόλαος Θ. Ματσόπουλος, Το 'Αστεροσκο­
πείο Πεντέλης, 'Αθήνα 1995, 23 σ. + 16 ε'ικ. 
Ν. Μέλιος (έπιμ.), Το Κωπαϊδικο ζήτημα. 
'Αφιέρωμα στα 110 χρόνια άπο τήν αποξή­
ρανση της Κωπα'ίδος, έκδ. Άαγής 'Εκδοτι­
κή, 'Αθήνα 1996, 16 σ. 
Γιώργος Ν. Μητροφάνης, Οι αίρέσιμοι πο-
λίτες. Ποσοτική προσέγγιση της κοινωνικής 
διαστρωμάτωσης στην Έλλ.άδα τοϋ 1860, 
άνάτ. άπο το περ. Μνήμων, τ. 18 (1996), 
σ. 23-60 
ΙΊαναγιώτης Δ. Μιχαηλάρης, Φεουδαλικές 
καταστιχώσεις στή Λευκάδα (18ος αιώνας), 
άνάτ. άπο τα Πρακτικά Δ' Συνεδρίου 'Επτα­
νησιακού Πολατισμοϋ. 'Από τήν τοπική Ίστο-
οία στή συνολική : το παοάδειγμα της Λευκά­
δας, 15ος-19ος αι., 'Αθήνα 1996, σ. 119-129 
Ευαγγελία Μπαλτά και Μαρία Σπηλιωτο-
πούλου, "Εγγεια ιδιοκτησία και φορολογική 
απαίτηση στή Σαντορίνη το 17ο αιώνα, άνάτ. 
άπο το περ. Μνήμων, τ. 18 (1996), σ. 109-
142 
Χάρης Μπαμπούνης, Ή τύχη ναόκτητων ιε­
ρών λειψάνων της Χώρας της Μήλου. Μια 
μετακομιδή πού δεν έγινε, 'Αθήνα 1997, 
27 σ. (ISBN: 960-90622-0-2) 
ΙΙαναγιώτου Γ. Νικολοπούλου, Περιγραφή 
χειρογράφων κωδίκων της 'Εθνικής Βιβλιο­
θήκης της 'Ελλάδος, αριθ. 3122-3369, έκδ. 
'Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος 'Αθήνα 
1996, ιστ' + 203 σ. (ISBN: 960-7060-10-5) 
Γιώργος Ξηροπαΐδης, Ό Heidegger και το 
πρόβλημα της οντολογίας. 'Από τήν ύπερβα-
τολογική φαινομενολογία τοϋ Edmund Hus­
serl στην ερμηνευτική οντολογία τοϋ Martin 
Heidegger, [Γλώσσα - Θεωρία - Πράξη, 1], 
έκδ. Κριτική, 'Αθήνα 1995, 202 σ. (ISBN: 
960-218-106-0) 
Τά παιδιά της γης, Περιβαλλοντικές ομάδες 
Γυμνασίου-Λυκείου Καπαρελλίου Θηβών, 
σύμβουλοι καθηγητές Κλήμης Πυρουνάκης 
και Νίκος 'Ανδριώτης, 1 φυλλάδιο [13 φύλλα 
λυτά] 
Βασίλης Παναγιωτόπουλος, Γενικό και με­
ρικό. Οι διαφορετικές ιστορικές τύχες, άνάτ. 
άπο τα Πρακτικά Δ' Συνεδρίου 'Επτανησια­
κού Πολιτισμού. 'Από τήν τοπική ιστορία 
στή συνολική: το παράδειγμα της Λευκάδας, 
15ος-19ος αι., 'Αθήνα 1996, σ. 457-460 
Πάνος Γ. Ροντογιάννης, Τιμητικές'Αναφο­
ρές. Ψήφισμα αφιέρωσης Δ' Συνεδρίου. Δη­
μήτριος Χ. Σκλαβενίτης, Πάνος Ροντογιάν­
νης. Ό ιστορικός της Λευκάδας, Τριαντά-
φυλλος Ε. Σκλαβενίτης, Αναγραφή δημο­
σιεύματος Πάνου Γ. Ροντογιάννη, άνάτ. άπο 
τα Πρακτικά Δ' Συνεδρίου 'Επτανησιακού 
Πολιτισμού. 'Από τήν τοπική ιστορία στή 
συνολική: το παοάδειγμα της Λευκάδας, 
15ος-19ος αι., 'Αθήνα 1996, σ. 1-45 
Αίντα Παπαγαλάνη-Καλαφάτη, ((Στο θρόι­
σμα των ελαιώνων...». (Μία προσέγγιση 
στην ανθρωπολογία τοϋ χώρου), άνάτ. άπο 
τά Πρακτικά Δ' Συνεδρίου 'Επτανησιακού 
Πολιτισμού. 'Από τήν τοπική ιστορία στή 
συνολική: το παράδειγμα της Λευκάδας, 
ΐ5ος-19ος αι., 'Αθήνα 1996, σ. 417-430 
Αία Παπαδάκη, Άπο τή σκοπιά της εσωτε­
ρικότητας, άνάτ. άπο τά Πρακτικά Δ' Συνε­
δρίου 'Επτανησιακού Πολιτισμού. Άπο τήν 
τοπική ιστορία στή συνολική: το παράδειγ­
μα της Λευκάδας, 15ος-19ος ai., 'Αθήνα 
1996, σ. 201-207 
Θωμάς Ι. Παπαδόπουλος, 'Ιονική Βιβλιογρα­
φία. Bibliographie Ionienne, 16ος-19ος ai. 
Ανακατάταξη, προσθήκες, βιβλιοθήκες, τ. 
Α , 1508-1863, έκδ. 'Ιονική Τράπεζα, 'Α­
θήνα 1996, 40, μ' + 660 σ. (ISBN: 960-500-
012-1) 
'Αντώνη Πάρδου (μετάφρ.), Καταστατικό 
τοϋ 'Ενδόξου Γένους τών Ηέραν της Θαλάσ­
σης, Πάντοβα 1663. Καταστατικό τοϋ Γέ­
νους τών Πέραν της Θαλάσσης (18ος ai.), 
['Ιστορικό Αρχείο Ελληνικής Νεολαίας, 
συμπλήρωμα στον άρ. 25], έκδ. Γενική 
Γραμματεία Νέας Γενιάς, 'Αθήνα 1995, 
82 σ. [πολυγραφημένο] 
Παύλος Καλλιγάς 1814-1896. Τιμητική έκ­
δοση για τήν 'Εκατονταετηρίδα άπο το θά­
νατο του, έκδ. 'Ιστορικό 'Αρχείο της 'Εθνι­
κής Τράπεζας της 'Ελλάδος, 'Αθήνα 1996, 
59 σ. + είκ. (ISBN: 960-85907-0-1) 
Γεράσιμος Η. Πεντόγαλος, Ή ίατροϊστορι-
κή σκέψη τοϋ Αριστοτέλη Σ. Σταυρόπονλον 
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(1927-1994), άνάτ. άπο το περ. Μνήμων, τ. 
18 (1996), σ. 191-199 
Πέρασμα/1995. 22 Εικόνες τον Άνόρέα 
Λαζάνη, [έκδ. περιοδικό Μανδραγόρας], 'Α­
θήνα 1996, 32 σ. 
Photography of Mount Athos 4. Monasteries 
and Sketes of the Holy Mountain. A pho­
tographic record from 1870, introduction, 
comments, documentation Plutarchos L. 
Theocharides, έκδ. National Bank of 
Greece - Cultural Centre of Northern 
Greece και The Mount Athos Photogra­
phic Archive, Θεσσαλονίκη 1996, 95 σ. 
(ISBN: 960-7558-00-6) 
Αλέξης Πολίτης, Τα παραμύθι των αστών. 
Σκέψεις για τις απαρχές τον νεοελληνικού 
μυθιστορήματος, άνάτ. άπο Νεοελληνική 
Παιδεία και Κοινωνία. Πρακτικά Διεθνούς 
Συνεδρίον αφιερωμένου στη μνήμη τον Κ. 
θ. Δημαρά, 'Αθήνα 1995, σ. 97-105 
Πρακτικά ημερίδας. Οι μαθηματικές επιστή­
μες στην Τουρκοκρατία, 'Αθήνα 10 Νοεμ­
βρίου 1990, επιμέλεια Θύμιος Νικολαΐδης, 
έκδ. Ελληνική Εταιρεία 'Ιστορίας 'Επιστη­
μών και Τεχνολογίας και Κέντρο Νεοελ­
ληνικών 'Ερευνών - EIE, 'Αθήνα [1992], 
223 σ. (ISBN: 960-85192-0-9) (TSBN: 960-
7094-11-5) 
Άννίτα Ν. Πρασσα, 7ο εκπαιδευτικό έργο 
τον Τρύφωνος Κοντογεωργίον μέσα άπο το 
προσωπικό τον αρχείο, άνάτ. άπο το περ. 
Άρχείον Θεσσαλικών Μελετών, τ. 11 
(1995), σ. 51-83 
Άννίτα Ν. Πρασσα, ΟΙ επιρροές τον ευρω­
παϊκού διαφωτισμού στη διαμόρφωση της 
ελληνικής εκπαίδευσης στο Α' μισό τον 19ου 
αιώνα, άνάτ. άπο το περ. Μνημοσύνη, τ. 12 
(1991-1993), σ. 289-306 
Άννίτα Ν. Πρασσα, Οι θέσεις τον Καποδί­
στρια για τήν ενσωμάτωση της περιοχής τον 
'Ολύμπου στο ελεύθερο ελληνικό κράτος, α­
νατ. άπο το περ. Μακεδόνικα, τ. 29 (1994), 
σ. 393-398 
Άννίτα Ν. Πρασσα, Ρήγας Φεραίος - Ι. Κα­
ποδίστριας. ΟΙ στόχοι τους για τήν απελευ­
θέρωση τών 'Ελλήνων και τήν οργάνωση α­
νεξάρτητου κράτους, άνάτ. άπο το περ. Ύπέ-
ρεια, τ. 2 (1994), Πρακτικά Β' Συνεδρίου 
«Φεραί-Βελεστίνο-Ρήγας», σ. 677-689 
Άννίτα Ν. Πρασσα, Ή Φιλοπρόοδος 'Εται­
ρεία. "Ενας πολιτιστικός σύλλογος στο Βόλο 
(1892-1893), άνάτ. άπο Νεοελληνική Παι­
δεία και Κοινωνία. Πρακτικά Διεθνούς Συ­
νεδρίον αφιερωμένου στη μνήμη του Κ. Θ. 
Δημαρά, Αθήνα 1995, σ. 437-450 
Μανώλης Πυθαρούλης, Οι διαφωνίες μου με 
τήν ηγεσία τοϋ Κ.Κ.Ε., επιμέλεια Καλλιόπη 
Πυθαρούλη, Αθήνα 1991, 336, [5] σ. 
Στήβεν Ράνσιμαν, Βυζαντινός πολιτισμός, 
μετάφρασις Δέσποινας Δετζώρτζη, [Βιβλιο­
θήκη 'Ελλήνων και Ξένων Συγγραφέων, 199-
2011, έκδ. Γαλαξίας, Αθήνα 1969, 361 σ .+ 
εΐκ. 
Γιάννης Ρηγόπουλος, Φλαμανδικές επιδρά­
σεις σε μεταβυζαντινά έργα της Αενκάδας, 
άνάτ. άπο τα Πρακτικά Δ' Συνεδρίου 'Επτα­
νησιακού Πολιτισμού. 'Από τήν τοπική Ιστο­
ρία στή συνολική: το παράδειγμα της Αεν­
κάδας, 15ος-19ος αι., Αθήνα 1996, σ. 161-
184 
Γεωργίου Ε. Ροδολάκη και Γεωργίου Ι. 
Γκρινιάτσου, Το νοταριακο 'Αρχείο Κέρκυ­
ρας, άνάτ. άπο το περ. Έπετηρίς τον Κέν­
τρου Έρεννης της 'Ιστορίας τοϋ 'Ελληνικού 
Δίκαιον 'Ακαδημία 'Αθηνών, τ. 32 (1996), 
σ. 9-137 
Γεωργίου Ε. Ροδολάκη και Λυδίας Παπαρ-
ρήγα-Άρτεμιάδη, Οι πράξεις τον νοτάριον 
'Αγ. Ματθαίον Κέρκυρας Πέτρου Βαραγκά 
(1541-1545), άνάτ. άπο το περ. Έπετηρίς 
τοϋ Κέντρου Έρεύνης της 'Ιστορίας τοϋ 'Ελ­
ληνικού Δίκαιον 'Ακαδημία; 'Αθηνών, τ. 32 
(1996), σ. 207-339 
Δημήτριος Χ. Σκλαβενίτης, Πάνος Ροντο-
γιάννης. Ο ιστορικός της Λενκάδας, άνάτ. 
άπο τά Πρακτικά Δ' Σννεδρίον 'Επτανησια­
κού Πολιτισμού. 'Από τήν τοπική ιστορία 
στή σννολική : το παράδειγμα της Λειικάδας, 
15ος-19ος αι., Αθήνα 1996, σ. 23-38 
Τριαντάφυλλος Ε. Σκλαβενίτης, 'Αναγραφή 
δημοσιενμάτων Πάνου Γ. Ροντογιάννη, ά­
νάτ. άπο τά Πρακτικά Δ' Σννεδρίον 'Επτα­
νησιακού Πολιτισμού. 'Από τήν τοπική ιστο­
ρία στή συνολικ,ή : το παράδειγμα της Αευκά-
δας, 15ος-19ος αι., Αθήνα 1996, σ. 39-45 
Τριαντάφυλλος Ε. Σκλαβενίτης, Λευκαδίτι -
κη πολιτισμική Ιστορία, άνάτ. άπο τά Πρα­
κτικά Δ' Σννεδρίον 'Επτανησιακού Πολιτι­
σμού. 'Από τήν τοπική ιστορία στή σννολι­
κή: το παράδειγμα της Αενκάδας, 15ος-19ος 
αι., Αθήνα 1996, σ. 185-199 
Τριαντάφυλλος Ε. Σκλαβενίτης, Σημειώσεις 
για το Διαφωτισμό στην Κωνσταντινούπο­
λη τον 1821, άνάτ. άπο Νεοελληνική Παι­
δεία και Κοινωνία. Πρακτικά Διεθνονς Σν­
νεδρίον άφιερωμένον στή μνήμη τοϋ Κ. Θ. 
Δημαρά, Αθήνα 1995, σ. 257-263 
'Ιωάννης Α. Σπηλιωτάκης, Ξύπνα Ρωμιέ. 
"Ενα κείμενο τοϋ 1881 επίκαιρο και σήμερα, 
ανακοίνωση, πρόλογος, γλωσσάρι, σημειώ-
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σεις Κώστα Σαρδελή, έκδ. Παρουσία, 'Α­
θήνα 1995, 63 σ. (ISBN: 960-7601-13-0) 
'Αριστομένης Σταυρίδης, Έγχειρίδιον πολι­
τικής, φυσικής και εμπορικής γεωγραφίας 
τον 'Οθωμανικού κράτους, φωτομηχανική α­
νατύπωση, εισαγωγή Χ. Έξερτζόγλου, έπι-
μέλεια-εύρετήριο Β. Ι. Άναστασιάδης, Σ. 
Καράβας, έκδ. Πανεπιστήμιο Αιγαίου -
Τμήμα Κοινωνικής 'Ανθρωπολογίας, Μυτι­
λήνη 1996, κ γ ' + 152 + xxvi σ. + είκ. (ISBN : 
960-7043-09-7) 
'Αριστοτέλης Κ. Σταυρόπουλος, Ιατρική καί 
στρατιωτικές αποστολές. Ή περίπτωση τον 
επιστημονικού έργου τής υγειονομικής υπη­
ρεσίας τον Γαλλικού Εκστρατευτικού Σώ­
ματος στο Μοριά (1828-1833), άνάτ. άπο 
τή Μάνη. Μαρτνρίες για το χώρο καί την 
κοινωνία. Περιηγητές καί επιστημονικές α­
ποστολές (15ος-19ος αι.). Πρακτικά Συμ­
ποσίου, 'Αθήνα 1996, σ. 485-500 
'Αριστοτέλης Κ. Σταυρόπουλος, Σπουδές-
τίτλοι-έργα, 'Αθήνα 1985, 110 σ. 
'Αριστοτέλης Κ. Σταυρόπουλος, Σπονδές -
τίτλοι - έργα, Β' (1985-1989), 'Αθήνα 1989, 
69 σ. 
'Αριστοτέλης Κ. Σταυρόπουλος, Σπουδές -
τίτλοι - έργα, Γ (1990-1992), Αθήνα 1993, 
65 σ. 
'Αριστοτέλης Κ. Σταυρόπουλος, Σπουδές -
τίτλοι - έργα, Α'(1993), 'Αθήνα 1994, 23 σ. 
'Αριστοτέλης Κ. Σταυρόπουλος, Τά νοσοκο­
μεία καί ή νοσηλευτική πολιτική τής ελλη­
νικής εθνότητας στην Κωνσταντινούπολη 
(1453-1838), Διατριβή επί υφηγεσία στην 
'Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου 'Αθη­
νών, 'Αθήνα 1984, 596 σ. 
Συμπόσιο για τον Ελευθέριο Βενιζέλο. Πρα­
κτικά, 'Αμφιθέατρο Εθνικού 'Ιδρύματος Ε ­
ρευνών 3, 4 καί 5 Δεκεμβρίου 1986, όργά-
νοοση καί έκδ. Εταιρεία Ελληνικού Λογο­
τεχνικού καί 'Ιστορικού 'Αρχείου καί Μου­
σείο Μπενάκη, 'Αθήνα 1988, 349 σ. (ISBN: 
960-201-065-7) 
Βασ. Βλ. Σφυρόερας, Λέανδρος Βρανονσης 
(1921-20 'Απρ. 1993), άνάτ. άπο το περ. 
Μεσαιωνικά καί Νέα 'Ελληνικά, τ. 5 (1996), 
σ. 15-28 
Σταύρος Γ. Τάξης, Συνοπτική ιστορία τής 
Λέσβον καί τοπογραφία αυτής, φωτομηχα­
νική ανατύπωση τής έκδοσης του 1874, έπι-
μέλεια-παρουσίαση Β. Ι. Άναστασιάδης, Σ. 
Καράβας, έκδ. Πανεπιστήμιο Αιγαίου -
Τμήμα Κοινωνικής 'Ανθρωπολογίας, Μυτι­
λήνη 1996, x x v - f ß ' + 5 4 + 2 + x x v + 5 - M 
σ. (ISBN: 960-7475-08-9) 
Λύντια Τρίχα, Τά Βιτώ)αα στη δεκαετία τοΰ 
1880. Πληθυσμός καί οικονομία, άνάτ. άπο 
το περ. Τά 'Ιστορικά, τ. 13, τχ. 24-25 
(1996), σ. 205-224 
Αύντια Τρίχα, Διπλωματία καί πολιτική. 
Χαρίλαος Τρικούπης - 'Ιωάννης Γεννάδιος. 
'Αλληλογραφία 1863-1894, έκδ. Εταιρεία 
'Ελληνικού Λογοτεχνικού καί 'Ιστορικού 
'Αρχείου, 'Αθήνα 1991, 453 σ. (ISBN: 960-
201-091-6) 
Χαράλ. Δημ. Φαράντος, Βιβλιογραφία γιά 
την 'Εθνική 'Αντίσταση στην Εύβοια (1941-
W44), άνάτ. άπο το περ. Άργείον Ευβοϊκών 
Σπονδών, τ. 31 (1994-1995)", σ. 55-70 
Μάρω Φίλιππα-Άποστόλου, Ή 'Οδηγήτρια 
τής Λευκάδας. 'Ιστορικές φάσεις, άνάτ. άπο 
τα Πρακτικά Δ' Συνεδρίου 'Επτανησιακού 
Πολατισμού. 'Από τήν τοπική ιστορία στή 
συνολική: το παοάδειγμα τής Λευκάδας, 
15ος-19ος αι., 'Αθήνα 1996, σ. 133-159 
Έ μ μ . Ν. Φραγκίσκος καί Χρυσόστομος 
Φλωρεντής Διάκ., Πατμιακή Βιβλιοθήκη. 
Κατάλογος τών έντυπων (15ος-19ος αι.), τ. 
Γ" 1891-1900. Νεώτερες προσκτήσεις. Πε­
ριοδικά, εφημερίδες, επετηρίδες (19ος αι.), 
| Κέντρο Νεοελληνικών Έοευνών - EIE, 57], 
Αθήνα 1996, ι δ ' - 4 6 2 σ. (ISBN: 960-7094-
67-0) 
'Αθανασίου Δ. Φωτοπούλου, Αυτοβιογραφία 
Βασιλείου Πετιμεζά, άνάτ. άπο τα Πρακτικά 
Γ' Διεθνούς Συνεδρίου Πελοποννησιακών 
Σπουδών (Καλαμάτα, 8-15 Σεπτεμβρίου 
1985), τ. Α', σ. 138-156 
'Αθανασίου Θ. Φωτοπούλου, Αυτοβιογραφία 
Ρήγα Παλαμήδη, άνάτ. άπο τά Πρακτικά Β' 
Τοπικού Συνεδρίου 'Αρκαδικών Σπουδών 
(Τεγέα-Τρίπολις, 11-14 Νοεμβρίου 1988), 
'Αθήνα 1990, σ. 321-341 
'Αθανασίου Θ. Φωτοπούλου, Βιογραφία Πα­
ναγιώτη Γιατράκου, άνάτ. άπο τά Πρακτικά 
τού Δ' Διεθνούς Συνεδρίου Πελοποννησιακών 
Σπουδιον (Κόρινθος, 9-16 Σεπτεμβρίου 
1990), τ. Γ , σ. 377-400 
Αθανασίου Θ. Φο)τοπούλου, Γαιοκτησία καί 
φορολογία στην επαρχία Μυστρά επί Τουρ­
κοκρατίας, άνάτ. άπο το περ. Λακωνικαί 
Σπουδαί, τ. 13 (1996), σ. 481-489 
'ν\θανασίου Θ. Φωτοπούλου, 'Ελληνική με-
τάφρασις τής τουρκικής γραμματικής τού 
Fr. Meninski κατά τον IH' αιώνα, άνάτ. 
άπο το περ. Journal of Oriental and Afri­
can Studies, τ. 5 (1993), σ. 62-71 
'Αθανασίου Θ. Φωτοπούλου, Ο ιστορικός 
τον Πύργου Διονύσιος Ν. Κίονσταντόπουλος 
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και το έργο τον, ανατ. άπο τα Πρακτικά Ή-
λειακοϋ Πνευματικόν Συμποσίου 1993 (Πύρ­
γος-Γαστούνη, 26-28 Νοεμβρίου 1993), 'Α­
θήνα 1995, σ. 455-461 
'Αθανασίου Θ. Φωτοπούλου, Καλαβρυτινή 
βιβλιογραφία (1706-1986), άνάτ. άπο τα 
Πρακτικά Β' Τοπικού Συνεδρίου Αχαϊκών 
Σπουδών (Καλάβρυτα, 25-27 'Ιουνίου 1983), 
'Αθήνα 1986, σ. 371-428 
'Αθανασίου Θ. Φωτοπούλου, «Το Κονίαμα» 
τοΰ 'Ανδρέα Καρκαβίτσα, άνάτ. άπο τα 77ρα-
κτικά 'Ηλειακοϋ Πνευματικού Συμποσίου 
1993 (Πύργος-Γαστούνη, 26-28 Νοεμβρίου 
1993), 'Αθήνα 1995, σ. 108-118 
'Αθανασίου Θ. Φωτοπούλου, Ό Κώστας Ου­
ρανής κα ό χαμένος παράδεισος της παιδικής 
του ηλικίας, άνάτ. άπο τά Πρακτικά 'Αρκα­
δικού Πνευματικού Συμποσίον 1992 (Λεω-
νίδιον, 21-23 Νοεμβρίου 1992), Αθήνα 
1994, σ. 173-208 
'Αθανασίου Θ. Φο^τοπούλου, Στατιστικές εί-
'Αρχειακά Νέα, 'Ενημερωτικό δελτίο της 
Ελληνικής 'Αρχειακής Εταιρείας, άρ. 14 
(1996), 32 σ., άρ. 15 (1996), 56 σ., άρ. 16 
(1997), 48 σ. 
'Αφρική και 'Αραβική 'Ανατολή, Τριμηνιαία 
περιοδική έκδοση, όργανο της 'Επιτροπής 
'Αφρικανικής 'Αλληλεγγύης Ελλάδας (Ε.Α. 
Α.Ε.), τχ. 177 (1996), 26 σ., τχ. 178 (1996), 
32 σ. 
Βαλκανικά Σύμμεικτα, Περιοδική έκδοση 
τοΰ Ιδρύματος Μελετών Χερσονήσου του 
Α'ίμου, τχ. 8 (1996), 296 σ. 
Δελτίο 'Ιστορικών Μελετών Ναυπλίου, Μη­
νιαία έκδοση τοϋ Δήμου ΪΝαυπλιέων, τ. 7, 
τχ. 95-103 (1996), τ. 8, τχ. 104 (1996) 
Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπονδών, τ. 
11 (1995-1996), 470 σ. 
Δελτίο τοϋ 'Ελληνικού Τμήματος τοϋ Τ.Ι.-
C.C.I.H., Διεθνής 'Επιτροπή για τη Δια­
τήρηση της Βιομηχανικής Κληρονομιάς, τχ. 
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